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Randy M. Ali.................................. MPA
Andrea M. Allston........................ MPA
Kristin T. Ansteatt............................ M S
John R. Arata.................................. MM
Danielle M. Bartolomucci MS
Patrick L. Bierman........................ MPA
Hope M. Blake................................. MS
Jennifer L. Blankinship................... PB
Lisa C. Brennan...............................MA
Leonard K. B right...........................MS
Amanda M. Brow n..........................M S
Jenee L. C arr.................................. MPA
Farrell R. Clancy..............................MA
Eva-Sophia C lark............................ MA
Tammy L. D ugan..........................MPA
Diep T. D uong...............................MPA
Katie A. Durbin................................. PB
Matthew K. Eduakwa.................. MPA
Andrea C. Enright........................ MPA
Bridget R. Adams............................ BS
Philip E. A gne...................................BS
Rachel K. Alexander....................... BA
Kyle E. Alexander..............................BS
Emily M. Amberger......................BFA
Sabrina N. Ashbaker....................... BS
Brittany D. Ashby........................... BA
Kalani F. Aydt....................................BA
David H. Aye..................................... BS
Ryan R. Ayers....................................BS
Thomas W  Flynn..............................PB
Matthew Geary................................MM
Amanda A. Gochanour.................MA
Jamie A. H aines...............................MA
Melissa H all ..........................MS
Zeynep Hamurdan..........................MS
Alfred Henderson............................ MA
Ashley R . Hightower................... MPA
Erin A. Hilligoss-Volkmann MS
Kimberly D. H ine...........................MA
John T. Hipskind...........................MPA
Lori L. Huntley............................. MPA
Ha T. H uynh.....................................MS
Jason J. Johnson...............................M S
Joseph T. Kelleher............................ MS
Mark A. Kerhlikar..........................MM
Craig M. Knabe............................. MPA
Michael A. Leber............................. MA
Aaron W  L eh d e............................. MM
James B. Lindm eier........................ MS
Ashia M. L ove.................................. MS
Keith A. Mangold............................ MS
Julie K. M atthews...........................MA
Elizabeth K. McAdam.................... M S
Catharine M eyer............................ MPA
Samantha A. M iles...........................MS
Katie J. M orin ................................MPA
Ronald R. Morlen............................ MS
Z h iM u ................................................ MS
Alexander B. Neeley........................ MS
Shravya Nellutla................................MS
Nancy N ulsen.................................. MA
Vinita J. Padgett............................. MM
Diana M. Padilla............................ MPA
Natalie E. Pannier...........................MM
Jesse D. Pennington........................ MS
Andria L. Pool................................MPA
Robert S. Power............................ MPA
Muhammad K. R aq ib ................... MA
Rachel A. Reynolds-Valdez MS
Eva C. Robinson............................ MM
Brandon M. Schneider................... MS
Undergraduate degrees
Blake W  Badillo................................ BS
Keenan F. Bailey...............................BA
Nathan J. Ball...................................BM
Christopher S. Barbee.................. BFA
Christopher W. Barry....................BFA
Sarah D. Baybordi........................... BA
Jared A. Beal...................................... BS
Lindsey N. Bland............................ BA
Wilson W. B o ck .......................... ......BS
Christopher M. Boeck.....................BS
Phillip M. Bradshaw....................... BS
Jeremy Brooks...................................BA
Kelsey J. Brown................................ BA
Angelica M. B ru ce ........................... BS
Carey L. Burton................................ BS
Karen D. Caldwell........................... BA
Andrea N. Campbell....................... BA
Eric W  Carlson................................. BS
Amanda L. Carpenter.....................BS
David E. C arr....................................BS
Brian D. Schoeneck........................ M S
Elizabeth A. Schoening................MM
James N. Sm ith ............................. MPA




Diedra M. Taylor............................. MA
Marshall A. T o d t............................. MA
Todd W  Trim m ................................ MS
Laci A. W arden................................MA
Tamara L. Wilke...............................MA
Josh W  Williams...............................MS
Megan J. Wilson-O’H eron  MA
Joshua E. Yardley............................ MA
Bora Yasa..........................................MPA
Nathan A. Z ack................................MS
Hossein Zolfaghari Jo o y a  MS
Kaitlin M. Chapman........................BS
Blake Chatham...................................BS
Robert S. C hoi................................. BA
John R. Christeson..........................BS
Cole J. Clapper................................. BS
Jennifer J. C lark................................ BS
Claudia Clark............................. BS
Mark A. Constantine....................... BS
Ryan M. C o o k ...................................BS
Garon D. Cooper..............................BS
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Ashley K. Crocker...........................:ffb





Jonathan S. D arr...............................BS
Derrick J. Davault............................ BS
Diane D. D avis................................ BA
Danielle L. D eeke............................ BS
Lauren E. D ep pe..............................BS
Benjamin T. Deshon....................... BA
Jamaal R. Dickerson....................... BA
Ryan J. D o bb e...................................BS
Cody G. D olly ...................................BS
Katie M. Dowell...............................BA
Natalie G. D u h r...............................BA




Michelle R . Em erick....................... BS
Meaghan C. Endicott.....................BA
Robert B. Feltm eier........................ BS
Amanda L. Field...............................BS
Jacob M. F ink....................................BS
Ashley L. Fleshman........................ BA
Mary C. Foster...................................BS
Eric W  Fussell....................................BS




Russell R. Gillette............................ BS
Brooke R. Goeckner....................... BA
Jorel A. Grant....................................BA
Rebecca A. G ran t..........................BFA
Montrece D. Gregory......................BS
George G. Grenchik.........................BS
Rhonda L. G riffin ........................... BA
Justin J. Haltmar...............................BS
Whitney N. H am ilton................... BA
Kimberly G. Handler......................BS
Alicia M. H artsock....................... BFA
Amy K. Hazelwood.........................BS
Ryan E. Hazlehurst.........................BA
Sandra L. H eepke............................ BS
Derek A. Herman............................ BA
Michael E. H ilem an....................... BA
Alestle Graduation Special Edition Thursday, December 9, 2010
'eye of Arts an Sciences
Steven G. H olm an...........................BS
David S. Hopkins............................ BA
Ryan W  Hopper...............................BA
Steven V  Ingrassia........................... BS
Shallah G. Irving..........................BSW




Kyle D. Joh ns................................. BFA
Rebecca M. Johnston...................... BS
Mitchell D. Jo n es............................ BA
Katherine E. Jones........................... BA
Gary N. Jones....................................BS
Michael A. Jones...............................BS
Stephen T. Jo n es ...............................BS
Patrick J. Kasinger............................ BS
Justin W  Keck...................................BA
Matthew R. Kessinger.....................BS
Shawn Kiesling................................. BS
Carolyn F. Kinnunen....................... BS
Amanda M. K irk ...........................BFA
Aubrie K laas...................................... BS
Zachary D. K och...........................BFA
Kris R. Kombrink............................ BS
Donald V  Ladd.........................  BS
Michael Large....................................BS
Ryan D. Lathrop...............................BS
Mark W  Latragna............................ BS
Matthew D. L eh l..............................BS
Bailie A. Leischner..........................BA




Jason D. Loom is............................ BM
Anthony C. Lopez...........................BA
Kari A. Luckett................................. BA
Richard G. Luong........................... BA
Jill M. M aes........................................BS
Aoutneil M agny...............................BA
Jonathan D. M arion.........................BS
Sarah C. M arrs................................. BA
Bernadette C. M arty.....................BLS
James S. Massuci...............................BS
Sarah A. M ay ....................................BA
Lisa D. M aynard..............................BA




Mark J. Abboreno........................ MBA
Cassie R. Blackwell......................MBA
William S. Catalano........................ MS
Yo Sung Chang............................ M M R
Nicole M. Chappell......................MBA
Elicia R. D ay ................................. MBA
Chris M. Dressier..........................MBA
Adam B. D ye................................. MBA
Nelson A. Ferry................................MS
Wale S. Abu-Bakar........................... BS
Nicholas W. Anguish....................BSA
Edward M. A sano.........................BSA
Aneisha N. Atkins.............................BS
Elizabeth M. Baldree....................... BS
Andrea M. Barker............................ BS
Dallas A. Beard................................. BS
Joshua L. Begue................................ BS
Andrew K. Berg................................ BS
School of Business
Graduate degrees
Charles P. M cGibney....................... BS
Dana M. M cG innie.........................BA
Ashley M. M cKinney...................... BS
Talayna M. M cQuillan....................BA
Bryan M. M eredith..........................BS
Darlene E. M eyer..............................BS
Brandon J. M iller..............................BS
Michael A. M oore............................ BS
Heather A. M orgason.....................BS
Andrew R . M ossm an...................... BS
Mallory Mueller..............................BFA
Elizabeth M. N elson ....................... BS
Onyango G. N ono........................... BS
Alexandra G. N utt........................... BA
John A. Olson....................................BS
Carrie F. O ltm ann............................ BS
Molly M. O ster..................................BS
Adam P. Ottw ein..............................BA
Antonette R. Palumbo....................BA
Travis J. Pence.................................... BS
Lauren E. Peters...............................BA
Thanh V  Pham ..................................BS
Patrick W  Pickerill.........................BLS
Leah M. Pochek...............................BA
Leah M. Pochek...............................BA





Paula D. Proffitt................................ BS
Nicholas W  Rathmann.................. BA
John A. Renner................................. BS
Nicole R. Reynolds..........................BS
Benjamin N. R ied le.........................BS
Sandra K. Rigdon............................ BS
Jaime Rivera.......................................BS
Correen M. Roark............................ BS
Derek A. Rom ane............................ BS
Charles L. Rudder............................ BS
Saul Ruiz.............................................BA
Spencer R. Saal................................. BS
Peyman Sadrerafi..............................BS
Jeffrey M. Santel...............................BS
Michael V  Santini............................ BS
Matthew R. Schenck......................BA
Luke R. Schlink................................ BS
Clark A. Schm itt...............................BS
Matthew S. Schneider.....................BS
9 a.m. commencement
Rose L. Schneider............................ BS
Samantha M. Schrage.....................BA
Marcia M. Schroeder.....................BM
Donald W  Schwertfeger................BA
Jessica D. Shade................................BS
Stephanie L. Sharpe........................ BS




Tiffany M. Slaw ................................BS
Stephen M. Sm ith ...........................BA
Brandon T. Snyder...........................BS
Abby M. Souza................................ BA
Sara E. Spagnolo...............................BS
Susan M. Spencer............................ BA
Matthew J. Stark...............................BS
Robert M. S tarr................................BS
Zachary J. Stegm an........................ BA
Zachary J. Stegm an....................... BM
Krystle L. Stetson............................ BA




Allison C. Tatro................................. BS
Ashley A. Tatro................................. BS
Ryan B. T ite........................................BS
Jennifer L. T o je .....................  BFA
Trae N. Turner...................................BS
Matthew S. Vitali..............................BS
Timothy M. V oss............................. BS
Sara A. Washington..........................BS
Jeremy J. W atters..............................BS
Ashley R. Weihe................................BS
Kristen A. Wetherell........................ BS
Brendan E. Whelan..........................BS
Stacey A. Whitson............................ BS
Matthew T. Wickenhauser BS
Simone D. Williams........................ BS
Ethan M. Williams...........................BS
Anissa N. Williamson......................BS
Laura D. W ills.................................. BS
Victoria E. W ilson...........................BS
John C. Wiskirchen..........................BS
Brittany N. W oiwode.....................BA
Teresa C. W right...............................BS
Raymond J. W uerffel......................BS
Jordan Zabel...................................... BS
Neelam S. Hinduja............... ....M M R Jacquline D. Nagel.................. ....M BA Samuel E. Stumpf.............. .............MS
Benjamin A. Kane.................. .....MBA Zacharv C. Onvun.................. ........MS Randy R. Thoroman......... .........MBA
Timothv A. Kennedy........... .....MBA Nicole D. Ostendorf.............. ....MBA Stephen P. Tungett............. .........MBA
Srinivasan N. Kenthapadi.... .........MS Nels P. Ostrom......................... ....MBA Colleen L. Weissert........... ..........MSA
Nicholas J. Kondracki.......... .........MS Laura M. Peacock................... ....M BA Lisa A. Winkeler................ ..........MSA
Kennan C. Kosenko.............. ....M M R Badri Venkata R. Rapaka Karan .. ...M M R Lisa N. W orman................ .........MBA
Hanli L i ................................... ...... MSA Charles I. R ichards................. ....M BA
Brett N. M iller........................ .........MS Jordan A. Settlem oir...................MSA
Azharuddin Mohammed..... .........MS Jason I.. Stockmann............... ........MS
Undergraduate degrees
Kevin T. Bielicki................................ BS
Kenneth E. Billings....................... BSA
Caroline Billon...................................BS




Richard A. Britz................................ BS
Andrew Brown...............................BSA
Lyndsay S. Brow n.........................BSA
Nathan T. Brown........................... BSA
Erik L. Bruce..................................... BS
Meghan R. Busche........................BSA
Jamie L. C a rl..................................... BS
Jamie L. Carl...................................BSA
Jessica M. Carpenter....................... BS
Blake A. Carrier................................ BS
Gregory S. Cavitt..............................BS
Seth Cockrum ................................BSA
Rebecca M. C onnor........................ BS
Nathan T. Cornwell..........................BS
Lindsev R. D ale................................ BS
Stephanie R. Deimeke.................BSA
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School of Business
Nicholas Drinen.................... ..........BS Natavia Johnson................... .......... BS
Michael K. Fickett................ ...... BSA Kirsten Jolivette.................... .......... BS
Ashley E. Frisch..................... ...... BSA Darren A. K nobloch........... .......... BS
Misty A. Gauch..................... ...... BSA Christopher G. Konze......... .......... BS
Samantha C. Gill................... ..........BS David R. Kronk.................... .......... BS
Matthew B. Gonzalez.......... .......... BS Todd B. Krydynski............... .......... BS
Diona M. Graham................ ..........BS Robert E. Landers................ ....... BSA
Sandi M. Graham.................. ..........BS Smart M. Lauer.................... .......... BS
Kendra N. G reen .................. .......... BS Jason D. Leatherwood........ .......... BS
Nicholas L. Harrington...... ..........BS Barry M. L incoln .................. .......... BS
Kelly A. Harris....................... ..........BS Brian C. L oose.............................. BSA
Robert K. H arris.................. .......... BS Kimberly M. Luitjohan...... .......... BS
Dace L. Hartman.................. ..........BS Roanda G. Maldonado........ .......... BS
John P. Head.......................... ..........BS Kelly L. Masterson............... .......... BS
Chelsea H eap ................................ BSA Kenneth J. Maysonet........... .......... BS
Nicholas E. Heckelman...... ..........BS Craig J. M cIntosh ................. .......... BS
Anthony J. Heimsath.......... ..........BS Craig A. M cIntosh............... .......... BS
Zachary R. Hern................... .......... BS Ian B. McLaughlin............... .......... BS
Cletus P. Holliday................ ........BSA William 0 .  M cQ uigg.......... .......... BS
David R. Holyfield.............. ........BSA Sean P. Mead........................... .......... BS
Bradley P. H o rn .................... .......... BS Kristen N. M ichels.............. ........BSA
Jordan E. H ow ard............... ..........BS Kira A. M iller........................ ...........BS
Elizabeth A. Hubbs.........................BS Ryan J. Miller......................... ...........BS
Dana E. Jackson.................... ...........BS Michael J. M issroon........................BS
Karen J. Jackson.................... ...........BS Gabriel L. M itchell.............. ........BSA
Joseph C. Jarvis..................... ...........BS David R . M ortensen........... ...........BS
Michael D. Jennings........... ........BSA Evan L. M ow en.................... ...........BS
Ghellissa R. Johnson........... ...........BS Nicholas S. Mueller......................... BS
Jesse L. M um m ..............................BSA
Marian E. Murry...............................BS




Evin D. O pp...................................... BS
Daniel G. O tten ................................ BS
Vikas R . Pamudurthy......................BS
Alesha L. Poe..................................... BS
Lisa N. Quarino................................ BS
Craig A. Rainey................................ BS
Doris Ram irez...................................BS
Chase W  Ramsey..............................BS
Kristin B. Reinertson......................BS
Brian D. Renshaw........................ BSA
Rachel L. R ickhoff....................... BSA
Matthew W  Ridenbark.................. BS










Carlos A. Spells................................. BS
Danielle R . Sprout....................... BSA
Holynne M. Steppe..........................BS








Kyle W  Tisckos..................................BS
Roman R. Turnbow........................ BS
Aaron D. Vogel................................. BS
Alexander V  Voitkovsky BSA
Kyle R. Voss........................................BS




Donald L. W ilson.................... BS
Jessica L. W ilson...............................BS
Daniel Winchester............................ BS
Kimberly N. W inter.....................BSA
Brooke M. Woods............................ BS
chool of Education 9 a.m. commencement
Eric D. Anderson......................M SED
Shakti Banwat............................M SED
Clare L. Barratt................................MA
Courtney E. Barrett........................ MS
Dustin R. Battas........................ M SED
David R. Bedwell............................MA
Tiara D. Blackwood.......................MA
Matthew R. Blair.......................M SED
Jonathan E. B oente..................M SED
Kory M. Bohnenstiehl.............M SED
Sarah J. Bray......................................MS
Kenneth D. B u ss.......................M SED
Ashley Callahan..........................M SED
Elizabeth A. Carrow.................M SED
Aaron S. C ohn.................................MA
Jessica D. Crawford........................ MS
John R. D aab............................. M SED
Sarita N. D esai.................................MS
Bridget A. D uke........................ M SED
Graduate degrees
Laura R. E lliott..........................M SED
Amanda M. Evers......................M SED
Jenna L. Farm er...............................MA
Rachel L. Fredette...........................MA
Mayo Fujiki........................................MS
April M. G ibson........................ M SED
Christina G otay..........................M SED
Terrence Gray............................. M SED
Jill N. Grohm ann......................M SED
Kelli B. Hawkins....................... M SED
Haven H. H icks........................ M SED
Kristin M. H o gan ...........................MA
Michael C. H o re js .....................M SED
Scott A. H udson....................... M SED
Danielle A. H u ff...........................MAT
Meaghan E. Jaeger................... M SED
Carla Johnson............................. M SED
Jennifer M. Jones....................... M SED
Janet S. Kellerman.........................ED S
Gregorv A. Knobloch.............. M SED
Caitlin M. Lake................................MA
Annette S. Lew is..............................PM
Ashley M. Litviak......................M SED
Ashley M. M eyer............................. MS
Christopher L. M iesner.......... M SED
Ryan J. M olohon....................... M SED
Elizabeth M. Mueller............... M SED
Nicole A. Pepin................................. MS
Angela E. Powers......................M SED
Austin J. R abbitt....................... M SED
Melinda S. Radcliff................... M SED
Tracie L. Renschen................... M SED
April G. Reupke...............................MA
Susan A. R o w e...............................ED S
Luciana M. Sabatino.................M SED
Ana C. Santos.................................. MA
Douglas W  Sawyer................... M SED
Janeen L. Schaefer............................ SD
Susan J. Schleipman.................M SED
Laura L. Schulz................................MA
Marcella J. Sedabres..................M SED
Bradley G. Snow ....................... M SED
Scott M. Stahlhut......................M SED
Catherine T. Steinmann M SED
Kyle W  Stew art......................... M SED
Susan M. T h o le ..........................M SED
Allison D. Tilk............................ M SED
Nathan A. Tingley.....................M SED
Joshua D. W ahlig......................M SED
Laura H. Weiglein.....................M SED
Jaime E. W elborn......................M SED
Jordan K. W iles................................MS
Amy A. Woelfel..........................M SED
Hina Zia..............................................M S
Undergraduate degrees
BS Scott G. Francis...................... ..........BS Tracy C. Lem ler..................... ..........BA Chaleen E. Rum pf.................. .........BS
BS Candace D. Gardner........................BS Megan M. Leonard............... .......... BS Samantha R. Schafer............ .........BS
BS Randall J. G eorge.............................BS Brittanv M. Lessman........... .......... BS Angela N. Scheldt................... .........BS
BS Ashlee L. Glover..................... ..........BS Sarah K. Lopez....................... ..........BS Mitoshia L. Scott.................... .........BS
BS Andrea M. G ooding........................BS Drew L. Magnusen............... ..........BS Jessica R. Sm ith...................... .........BA
BS Heather M. H agen................ ..........BS Stephanie R. Maher.............. .......... BS Landrv J. Sorbel..................... .........BS
BS Yvette T. H aire ..................................BS Shelley R. M anthei............... ..........BS Vashea L. Stanford................. .........BA
BS Lauren E. H all........................ ..........BS Amy R. M athew s.................. .......... BS Cole J. Stoner.......................... .........BS
BS Meghan M. H assen.............. ..........BS Kim B. M cRov....................... .......... BS Amv N. Thomas..................... .........BS
BS Brandv J. H ays....................... .......... BS Meagan L. M eier.............................BA Jason W  Unverzagt............... .........BS
BS Elizabeth A. H ellm ann........ .......... BS Jason L. M illigan.............................BA Dominique L. Vaughan........ .........BS
BA Whitney B. H ow ald............. .......... BS Andrea L. M ix........................ ..........BS Elvanus S. Watts..................... .........BS
BS Mvchel T. Jones...................... ..........BS Meredith L. Niemeyer......... ..........BS Christine R. Weeks................ .........BS
BS Melissa L. Jones...................... ..........BS Jameshia N ixon ..................... .......... BS Euricka A. W hite.................... .........BS
BS Sara E. Kennerlv.................... ..........BS Megan N. Olson.................... ..........BS Melissa Wilkerson................... .........BS
BS Alexandra E. Kevs.................. .........BA Bethanv J. O xencis............... ..........BS Kellv W illiams......................... .........BS
BS Kimberly E. K irk ................... .........BA Latoya M. P ettit.................... ..........BS Amber N. W iser..................... .........BS
BS Kassie L. K notts.................... .......... BS Laura D. Pierce..................... ..........BS Michael L. Yates..................... .........BS
BS Leanne L. Kulchawik........... ..........BS Caroline N. R a v .................... .......... BS Lauren G. Zembruski........... .........BS
BS lessica M. Lee......................... ..........BS Randy J. Roy........................... .......... BS




Naseem A. A lbori............................ M S
Harsha R. A re .................................. M S
Sai Krishna Arika............................. M S
Bruce J. Augustin............................. MS




Jyothi Birajdar.................................. M S
Mariela Caballero Beitia.................MS
Sai S. Chaparala................................MS
Dheeraj K. Chikyala........................ MS
Joshua A. D avis................................MS
Dennis J. Doddigarla......................MS
Jason E. D orris................................. MS
Jason A. D reyer................................MS
Naveen Kumar Duggireddi.......... MS
Mohamed A. Elsayed......................M S
John M. Eska.....................................M S
Christopher J. Euler........................ M S
JacekM . Gorzko...............................MS
Krishna Karthik Gurram............... MS
Abdelkader Hadj Said.................... M S
Joe Ja co b ............................................ M S
Oloruntomi Jo led o..........................MS
Lakshmi Vineela Kommuri.......... MS
Dhawal V  Kulkarni..........................MS
Zhendong L u n ................................. MS
Ravi Verma Madiraju......................M S
John C. Matzke................................. MS
Trisha A. Maurer...............................MS




Gowtam P. Naripella....................... MS
V  P Gopal Nimmakayala.............. MS
Shane L. O ertw ig............................ MS
Chad R. Olson.................................. MS
Avinash Pasupuleti...........................MS
Sumeer Basha Peta...........................MS
Wongtu P S .................................... ....M S
Avinash Ravipati...............................MS
Adam J. R ossel................................. MS
Undergraduate degrees
Jordon R. Albers................... .......... BS Wade Duckett............................ ........BS
Matthew C. Aussieker.......... .......... BS Christopher C. Edmiston...... ........BS
Matthew W  Bendis............... .......... BS Jonathan R. Etters................... ........BS
Matthew R. Bennett........................BS Clifton A. Ford......................... ........BS
Ashley M. Bierbaum........................BS Ryan S. Fuhler........................... ........BS
Jonathan D. Bridges........................BS Devin D. Gates......................... ........BS
David M. Britt........................ ...........BS Tyson W  Graham .................... ........BS
Justin T. Cameron.............................BS Joshua M. Grimm.................... ........BS
Jacob L. Cannadv.............................BS Steven L. H entrich.................. ........BS
Patrick S. Cantrell.............................BS Kevin P. Holtgrave................... ........BS
Jarrod D. Capps.................... ........... BS Dustin M. H uggins................ ........BS
Brian J. Cox........................................ BS Zacharv L. H yatt..................... ........BS
Nicholas R. C rouse......................... BS Lydia R . Jones........................... ........BS
Eric M. D aniels..................... ........... BS Jacob W  Keister............................... BA
Brent N. D arr......................... ........... BS Robert J. Kennedy................... ........BS
Michael N. Davis.................. ........... BS Bryan C. L e e ............................. ........BS
Brett D. Douglas.................. ........... BS Justin L. L itteken.................... ........BS
Negin Sattari.....................................MS




Patricia L. Streufert......................... MS
Samuel E. Stumpf............................MS
Ashwin Kumar Sunki Reddy M S
William P. Tenboer...........................MS
Sai Manoj Thimmapuram MS
Sarat Chandra C. Tokala MS
Vikram Vangapally...........................MS
Bryce A. W hitw orth.......................MS
Jeevan Raj Yeddu............................. MS
Christopher M. Lovellette BS
John R . L o y et....................................BS
Matthew M. M cDonald.................. BS
Samuel J. M cShane...........................BS
Timothy M. M eyer...........................BS
William A. M ueller...........................BS
Antonio K. N avarro.........................BS
Jacob Niccum..................................... BS





Travis W  R ic h ....................................BS






Joshua T. Stone.................................. BS
Michael A. Tappendorf................... BS






Kevin L. W hite.................................. BS
Alex V  W iegmann............................ BS
Michael R. Williamson................... BS
Travis S. Wisnasky............................ BS
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Carly L. Andres................................MS
Leah M. B aecht................................MS
Patty M. Barding...............................M S
Courtney B. B ell...............................MS




Christina R . D aw son......................MS
Steffanie R. D o k e ............................ MS
Rhonda Y. Dolen-Hooker MS
Julie M. D oll...................................... MS
Lisa M. Dow ns................................. MS
Susan G. Drabing............................ PM
Jocelyn S. Arackal..............................BS
Lauren E. Baker................................. BS
Crystal G. Bannister..........................BS
Adam J. Bertuli...................................BS
Sandrine P. Bopeya........................... BS
Marlissa A. Boyles..............................BS
Katie C. Bridges................................. BS




Ronald T. Donaldson....................... BS
Krista L. D ouin ..................................BS
Mara C. Dragovich........................... BS
Ryan Fonner........................................BS
School of Nursing 9 a.m. commencement
Graduate degrees
Jan E. Droege J r ...............................MS
Amber N. Drumeller......................PM
Chad W  Fairfield............................. MS
Rebecca S. Goodman-Currier M S
Frank F. Grasso................................. MS
Robin L. G rubbs............................. MS
Jamie G. H all.....................................MS
Robin A. Hannon............................M S
Shelley A. Harris...............................MS







Michelle E. Lucas............................. MS
Laura R. M cLain............................. MS
Elizabeth L. M einhart.....................MS
Julie A. Meyer....................................MS
Brenda L. M ichel..............................PM
Steven A. Nolan................................MS
Benedicta I. Odemerho..................M S
Thomas J. Ortbals............................M S
Jason R. O slund...............................MS
Dawn M. Pruitt................................MS
Leighann N. Remmert................... MS
Olga N. Reynolds............................ MS
Undergraduate degrees
Teresa G rizzle..................................... BS
Laura L. Harken................................ BS
Megan E. H arrington......................BS
Julie A. Havens-Jones......................BS
Elise M. H eck..................................... BS
Heather R. Henschel....................... BS
Stephanie L. Hollow ich.................. BS
Niall H ooper...................................... BS
Stephanie K. Ingram.........................BS
Andrew M. Jackson..........................BS
Lisa Jon es ............................................BS
Amanda M. Kirchner....................... BS
Diane C. Koropchak.........................BS
Amy L. K rajicek................................ BS




Ariele N. Lynch................................. BS
Tony J. M cN eill................................. BS
Megan M. M elcher........................... BS
Erin M orrow ...................................... BS




Laura K. Rickm an............................ BS
Jennifer L. Rines................................ BS
Carmen R ivera...................................BS
Julie D. Roberts..................................BS
Ronald E. Richardson.................... MS
Veronica L. Schaufelberger MS
Jennifer A. Schm idt........................MS
Alison M. Seiz.................................. PM
Staci L. Simmons............................. MS
Thomas J. Sm ith.............................. MS
Sherry A. Tindall............................. MS
Jesecca E. Titone.............................. MS
Lynna R. Titsw orth........................ MS





Amanda D. Rodgers........................ BS
Jennifer Sab o ...................................... BS
Erik G. Sanders  ..................BS
Adam C. Schneider...........................BS
Patty S. Schone.................................. BS
Jessica R. Schulte...............................BS
Jason B. Sm ith....................................BS
Crystal N. Stevenson........................ BS
Ronni L. Thornton...........................BS
Sarah A. Vambaketes........................ BS
Carlos Velazquez................................BS
Jerica A. Walker................................. BS
Marcie L. Warner...............................BS
Tak H. Y oon....................................... BS
Natasha N. Youngblood.................. BS
